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 2011年 8月 15日 国立国語研究所 






































































































 そのときに，研究者が一人一人で行くのではなくて，」ᩘの研究者が 1 つのところに行
って，何かみんなでពぢ஺᥮しながら調査をしたい，その地域のグ㘓をしたいと思ったん





さん，それから 3 ␒目に⊁ಛ先生，4 ␒目にᯇ本先生という㡰ᗎでいきたいと思います。
それぞれ⮬ᕫ⤂介もවねながら，今回の調査でឤじたこと，あるいはᬑẁ，⮬分がやって
いらっしゃることも⤡めてヰしていただければと思います。  










































































 まず 1 つ目は小野ὠの方言です。「私はࢱࢥの่し㌟が㣗べたい」という文を小野ὠの
方言でどう言いますかと聞いたら，「࣡ࣀー トーࢾ ࢧシ࣑࢞ ࢝ンブࢧイ」というࡩうに
教えていただきました。㠃ⓑいのは，᭱初の「私は」のところです。「私」だけで聞いたと
きには「࣡ン」と言っていたのに，「私は」と聞いた㏵➃に，「࣡ࣀー」となりますね。大















はその㨶のྡ前を▱っているか」という文ですが，これをᚿᡞᱩでは「ࢲࣖ ウン イユࢾ ࢼ
ーࣖ シッࢳࣗンニࣕ」と言う。᭱初は「ࢲ」になりますね。例えばこれが大島のᏱ検ᮧだ














「セーセー アࣜࣂ ࢾーム イࣛン」となる。᭱ 後は，「イࣛン」になると私は聞きました。











































（⊁ಛ）࣡ࣀー（私は） Ἀ⦖࢝ࣛ ッࢳࣕ（来た），⌰⌫大学ࢾ ⊁ಛです。࢟ࣕーシマユ







「㣕行機は 1 日に 1 回しかない」という例文があるんですが，これをἈ⦖の方言で言いま
す。「ࣄࢥーࢣー ࣄッࢳーニ イッ࢝イシ࢝ ࢿーン」。「✵ ならこっちの㐨を行きなさい」，







 27 年前に来たとき，島を 1 ࿘するࣂスに஌っていましたら，前のᖍにおばあちゃんが஧































































































さい。᚟้∧で᪂しいのが 1975 年ぐらいに出ているので，これは初∧です。᫛࿴ 16 年の





































































































































































20 代から 30 代，40 代，50 代の人もいっしょに方言大会をするというのはどうかなと。
ぶもᏊ౪と一緒に方言のຮᙉをする。そして，おばあちゃん，おじいちゃんから方言を教
えてもらうというのはどうかなというのが 1 つのᥦ᱌です。  


































































































 2011年 8月 15日 国立国語研究所 
こにきれいなルールやయ⣔がある。つまり，方言もすごく研究のしがいのある言ⴥなんで
すね。  

























































































 そこで，⊁ಛ先生にお伺いしたいのは，Ἀ⦖でも母㡢は 3 つなのかどうか。「目」が「࣑
ー」となるとおっしゃっていたので，ࡦょっとすると，喜界島とྠじように母㡢が「ア」，






























































 それからもう 1 つは，方言研究の，あるいは方言のレ࣋ルのపさというご発言もあった
んですが，それは，先ほど申しました教員と生ᚐとのいざこざですね，Ἀ⦖で，私はちょ
























 こちらができると，あちらができなくなるというのは᫇の考えで，今は言ⴥは 2 つ，3












 言ⴥを 1 つしかしゃべれない人は，⬻をちょっとしか使ってない。言ⴥを 2 つしゃべれ
る人は，もうᑡし使っている，3 つしゃべれる人はたくさん使っていると思った方がいい
と思います。だいたいトマさんがⱥ語もフࣛンス語も日本語もしゃべれる人で。  





















きたいということが 1 つ。  
 ➨ 2 点は，今日はトマ先生もいらっしゃいますけど，ウࣛル・アルࢱイ語とインࢻ・ࣚ
ーロッࣃ語族の中，これはあんまりཝᐦには分㢮されてないけど，この 2つのὶれの中で，
ᡃࠎのこの島の言ⴥというのは，それらの中のどの㎶とかかわりがあるのか，どっちഃに






















 2011年 8月 15日 国立国語研究所 























（文化協会長） 皆さん，本日はお⑂れさまでした。予定の時間を 30 分ほど㐣ࡂており
ます。でも，まだまだいろいろと㉁問もされたい方もከく，またこれほど関心の高い，ࣃ
ࢿࣜストの方，そしてまたྖ会をされた木部先生，本当にありがとうございました。  
 ᐇは私，教育長の先生が先ほどごあいさつで皆ᵝにご⤂介しました鹿児島地域文化創造
事業，この本をసるのに，喜界町ブロックのブロック長としてཧຍさせていただきました。
この本は，ྛ学校，それからᅗ書㤋等にございます。喜界島のᏊ౪たち，዆⨾のᏊ౪たち
にᑡしでも方言にぶしんでいただこうということで，大ኚ，Ꮚ౪たちがぶしみやすい中㌟
になっております。そしてྛ島ࠎの特ᚩある島唄，それから先ほど⊁ಛ先生がおっしゃっ
てくださいました᭰えḷですね，皆さんがᬑẁḷっているḷを᭰えḷとしてᏊ౪たちにḷ
ってもらって，方言をより近いものとしてᏊ౪たちに方言を使っていってもらおうという
ことで，このような本ができております。本当に⊁ಛ先生，それから木部先生には，その
ときにいっぱいお世ヰになりました。  
 そして，また今回，木部先生をはじめྛ学校の先生方，総ໃ୕十何ྡ，大学の先生方が
来てくださっております。本当にこのように喜界島からᡭጞめに，዆⨾の言ⴥ，消えゆく
言ⴥであります，この言ⴥをṧそうと一生ᠱ࿨してくださっております。どうか地ඖのᡃࠎ
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も一生ᠱ࿨取り⤌んで，Ꮚ౪たちに何とか方言をṧして伝えていくようにດ力したいと思
っております。  
 そしてまた，私ども文化協会，大島㒆の文化協会でもいろいろな取り⤌みをしておりま
す。୚ㄽ町では，方言を使うということを᮲例化しようということで᮲例をไ定しており
ます。文化協会としても，いろいろなᙧで何とかດ力はしておりますが，やっぱりこれは
大ኚ㞴しいことで，地ඖの皆さんがᏊ౪たちにしっかり伝えていかないとならないことだ
と思っております。  
 どうか今後とも喜界町の方言，そしてまた዆⨾の方言を皆さんでしっかりᨭえていただ
きたいと思います。⡆༢ではありますが，㛢会のあいさつとさせていただきます。本日は
お⑂れさまでした。（ᢿᡭ）  
 
（進行） ありがとうございました。調査団一行の今後のご活㌍とឤㅰのẼ持ちとྠ時に，
喜界町との一ᒙのご指導をお㢪い申し上げたいと思います。そのព࿡を㎸めて，大きなᢿ
ᡭをお㢪いします。（ᢿᡭ）  
 それでは，発表講演会にཧຍされた皆さん，大ኚお⑂れさまでした。お帰りはẼを௜け
てください。以上でᡂᯝ講演会を⤊஢します。お⑂れさまでした。ありがとうございまし
た。 
